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»ZBORNIK ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE«
Knjiga XXVI—XXVII, 1977— 1978, str. 289 
Izdavač: Savez društava konzervatora Jugoslavije 
Odgovorni urednik: Jovan Sekulić
Gordana Goldstein
Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, Zagreb
Od 1950. godine kontinuirano izlazi »Zbornik zaštite spomenika kulture«, 
časopis koji od samog početka ima savezni karakter. Naime, izdavao ga 
je Savezni, odnosno Jugoslavenski institut za zaštitu spomenika kulture 
u Beogradu, a kada je Institut rasformiran izdavanje »Zbornika« pre- 
uzima Savez društava konzervatora Jugoslavije.
Najnoviji broj ovog godišnjaka donosi referate sa savjetovanja »Pre- 
mještanje nepokretnih spomenika kulture u Jugoslaviji« koje je odr- 
žano 21. i 22. II 1977. u Beogradu, u organizaciji Saveza društava kon- 
zervatora Jugoslavije, Društva konzervatora SR Srbije i Nacionalnoga 
komiteta ICOMOS-a.
Nadalje »Zbornik« donosi priloge o revitalizaciji starih gradskih jez- 
gri i obnovi spomenika graditeljstva, te, uz zaključke savjetovanja, i ne- 
koliko članaka koji tretiraju različite aspekte zaštite spomenika kulture.
»GODIŠNJAK ZAŠTITE 
SPOMENIKA KULTURE HRVATSKE«
Broj 4—5, 1978— 1979, str. 381
Izdavač: Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, Zagreb 
Glavni i odgovorni urednik: Stjepko Humi
Gordana Goldstein
Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, Zagreb
Krajem 1981. godine iz tiska je izašao, s nešto većim zakašnjenjem, broj 
4/5 »Godišnjaka zaštite spomenika kulture Hrvatske«, za sada jedini ča- 
sopis u Republici koji se bavi isključivo problematikom zaštite kultur- 
nih dobara.
Niz autora, među kojima se nalaze i najeminentniji stručnjaci s ovo- 
ga područja, na skoro 400 stranica , donose vrijedne priloge, bogato ilu­
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